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?Abstract
The purpose of this paper is to examine the relationship between social re-
search and place based on survey experiences I call “interviews that maintain
anonymous relations.” The interviewees are individuals who engage in paid sexual
activities or both males and females with eating disorders. The interview surveys
were not conducted in a particular location. Most consisted of a single session and
were conducted in a format that maintained the informant’s privacy. The infor-
mants’ motivations for participating in the survey were divided into four catego-
ries : (1) their enjoyment of talking, (2) their desire want to help someone or so-
ciety at large, (3) their own past and present situations, and (4) their interest in
survey activities. This interview method can be an effective tool for people who
have experiences that they cannot talk about in contemporary society. But isn’t the
point that they can’t talk about it in everyday conversation (more so than they
can’t talk about it in the current era)? . During the interview, what I call “anony-
mous intimacy” developed between the researcher and the informant, and taking
advantage of this allowed the development of the interview as a form of commu-
nication. This interview format was unique in that over time it developed into an
erotic medium of communication like pseudosexual intercourse. This suggests that
interview surveys that maintain anonymity are an effective method of conducting
social surveys. There are three reasons for this. (1) The interviews are not con-
ducted in a particular locationplace. (2) They protect people’s privacy by keeping
the researcher out of the interviewer’s living space. (3) There are a lot of grey ar-
eas in which judgments about certain social phenomena are difficult to make, and
??????????????????
*Okinawa University
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108 ?????? ? 3?
these interviews were useful to the people who engage in those phenomena and
who don’t want others to know about their activities.
Key words : fieldwork, interview survey, anonymous intimacy, interview as pseudosexual
intercourse
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